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BOLE 
DE 
DE L A 
Ley de 9 de Enero de I n s t r u c c i ó n de 7 de y u n i ó 
de ISJJ . 
Partido de Burgo de Osma 
Art ículo 1.° I^ava tomar parte en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i r á precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
l icitación, el o por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á« 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° E l depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de Jientas de los partidos, y tendrá el 
carác ter de depósito administrativo. 
Subasta abierta 
DE 
H A C I E N D A 
D E L A P E O V I N C I A DE SOEIA. 
> *o®o^ — 
l ' o r d i spos i c ión del SeAor Delegado de Hacienda 
y en v i r t u d de los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agos to de 1872, se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á c o n t i n u a c i ó n se cx -
resan: 
A Y L A G A S . 
Bienes de l E s t a d o . — U r b a n a . — M e n o r c u a n t í a . 
N ú m e i o I .835 del in ventai i( >.—Una sneite de to-
nada en e! t é r m i n o de Ay 'agas , y en el enebral , ad-
judicada ; I Kstado por pago de costas en causa c i i -
minal seguida á Esteban Kscnbano, su c o n s t r u c c i ó n 
es de m a n i p o s t e r í a , se encuentra en mal estado de 
c o n s e r v a e s ó n , ocupa una superficie de 18 metros 
cuadrados y linda a! Nor te con suerte de tenada de 
Cipr iano Poza, Sur con propiedad de los herederos 
de Sinforiana Escribano, Este monte par t icu 'ar y 
Oetite te¡ ada do los herederos de Sinforiana Escr i -
bano. 
Los peri tos tenic n io < n cuenta la c ías : de la le-
ñ a d a , su s i t u a c i ó n y dcm.is circunstancias, la tasan 
en renta en una peseta, capitalizada en 18 pesetas y 
en v e n í a en 15 pesetas, y no habiendo tenido l ic i ta -
dor a lguno en las subastas celebradas en ios d ías 23 
de N o v i e m b r e . 31 de Diciembre de 1896 ,9 de Ee-
brero y 16 de Marzo de 1897, en su v i r t u d se anun-
cia cá subasta abierta por t é r m i n o de 30 d í a s durante 
el cual p o d r á n las personas que tengan in te rés en 
adqui i i r ' a ofrecer por medio de instancia al s eño r 
Delegado de Hacienda de esta provinc ia la cant idad 
que tengan por conveniente, siempre que la misma 
cubra el 30 por IOO de ¡a cant idad de :8 pesetas 
B O L E T Í N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
que sa l ió á pri i r .cra subasta de co i i f o rmidad c m lo 
prevenido en los R. D . de 24 de Junio de 1870 y 31 
de Agos to de 1872. 
Bienes d e l \Lstado. —Rustica.—-Menor c i i an t ia . 
N ú m e r o 1.836 del inventar io . U n huerto de ter-
cera cal idad de una á r e a de cabida, donde dicen la 
Berca, adjudicado al Estado por pago de costas en 
causa c r imina l seguida a Estebatv Escribano, que 
linda al Nor te con o T o de Bernardo G a r c í a , Sur d i 
D a m i á n Escribano, Este con un ar royo y Oeste con 
PiOpiedad de Isaac Poza. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase del huer-
to, su produc ion y d e m á s circunstancias, lo tasan en 
renta en 30 c é n t i m o s de peseta, capitalizado en ó 
pesetas 75 c é n t i m o s y en venta en 2 pesetas, y no 
habiendo tenido Ueí tador a lguno en las subastas ce-
lebradas en 23 de Noviembre , 31 de Dic iembre de 
1896, 9 de Eebrero, y 16 de Marzo de 1897, en su 
v i r t u d se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 
30 d í a s durante el cual , p o d r á n las personas que ten-
gan i n t e r é s en adqu i r i r lo o f i ecer por medio de ins-
tancia al Sr. Delegado de Hacienda de la p rov inc ia 
la cant idad que tengan por conveniente siempre 
que la misma cubra el 30 por IOO de la cant idad de 
6 pesetas 75 c é n t i m o s en que sa l ió á primera subas-
ta de conformidad con lo prevenido en los Reales 
Decretos de 23 Junio de 1870 y 31 de Agos to de 
1872. 
C A R A C E N A 
Bienes d e l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r cuant ia . 
N ú m e r o 2.427 del inventar io ,—Una tierra sita en 
t é r m i n o de Caracena, en donde l laman la U m b r í a 
de la calera, adjudicada al Estado por pago de cos-
tas en causa c r i m i n d seguida á Jacinto M u y o S á n z , 
de 11 á r b a s y 18 c e n t i á r e a s de cabida, que l inda al 
Nor te con p rop iedad de Pe Jro Lozano , Sur de V í c -
tor Campanario, Este camino para Ganascos.-, de 
abajo y Oeste l iego. 
L o s peri tos teniendo en cuenta la clase de la t i e -
rra; su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la tasan 
en renta en 4'pesetas 50 c é n t i m o s , capitalizada en 
I O I pesetas 25 c é n t i m o s y en venta en 75 o ¿ se t a s , y 
no habiendo tenido l í c i t a d o r alguno en las subastas -
celebradas en 23 dedS íov iembre , 31 de D i c i e m b r - de 
1896, 9 de Febrero, y 16 de Marzo de 1897, en su 
v i r t u d se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 
30 d í a s durante el cual p o d r á n las personas que ten-
gan i n t e r é s en adquir i r la ofrecer por medio de ins-
tancia al s e ñ o r Delegado deHacienda d i esta p r o v i n -
cia la cantidad que tengan por conveniente siempre 
que la misma cubra el 30 por IOO de la cantidad 
d~ I O I pesetas 25 c é n t i m o s en que sa l ió á p r imera 
subasta de conformidad con lo prevenid ) en los rea-
les decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 d : A g o s -
to de 1872: 
Bienes de l Mstado. — U r f r a n a . — M e n o r cuant ia . 
N ú m e r o , 2.42Ó del inventario.—-Media ca- ias i t i en 
el pueblo de Caracena, Calle de S a n t a m a r í a , adjudi-
c i d a a ' Estad o por pago ele costas eu cama c r imina l 
seguida á Jacinto M u y o Sauz, la cual consta de un 
piso y d e s v á n , su c o n s t r u c c i ó n t s de piedra y barro 
se encuentra en m d estado de c o n s e r v a c i ó n , ocupa 
una superficie de 19 metros cuadrados y l inda al 
Nor t e con o t ra mi tad de L á z a r o Mar t ínez , Sur pajar 
de Francisco I b a ñ e z , Este cerrada del mismo y Oes-
te cerrad 1 de Benito de Pedro. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clasj de la casa 
su s i tuac ión ; y d e m á s •circunstancias, la .tasan en 
renta en 8 pesetas, capitaMz ida en 54 pesetas y en 
v nita en 75,Pe"ie,; 1S) >' ">> h ibie ido te l id > l í c i t a d o r 
alguno en las subastas celebradas en 23 de N o v i e m -
bre 31 de Dic iembre de 1896, 9 de Febrero y 16 
de M-.rzo de 1897, en su V i r t u 1 se anuncia á subasta 
abierta ,por t é r m i n o de 30 d ías du-a i te el c u i l , po-
d r á n las personas que tengan i n t e ; é s en a d q u i r i r l a 
ofiecer por medio de instancia al S e ñ o r Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cant idad que tengan 
por conveniente siempre .-¡Ue la misma cubra el 30 
por IQO de la cant idad de 75 pesetas en que sa l ió á 
pr imera subasta de conformidad c m ¡o preveaido en 
los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agos to 
de 1872., 
M A D R U E D a N O 
Bienes de l Es tado .—-Urbana .—Menor cuant ia . 
N ú m e r o 3.027 fiel invei i ta i io .^—Una c . isa sita en 
el pueblo de M a d r u é d a n o , e 1 el Barr io Bajero, sin 
n ú m e r o , adjudicada al Estado p ir pago de costar en 
causa c r imina l seguida á Manuel Hernando , la cual 
consta de solar y alguna pared derruida a su alrede-
dor , se encuentra en completo estndo de ruina ocupa 
una superficie de 78 melros cuadrados y l inda a l 
N o r t e con heredad de J o s é Vicente , Sur de I.ddora 
H s r n á n d o , Este de Josef.i C i p i l a y Oeste de M e l i t ó n 
G a r c í a . : 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de ta ca-
B O L E L Í N O F I C I A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
s i , su sit tnció i y l o m á i c i r . r n s t a i c l t s , la tasa i en 
r ¿ n t a en un í p.;,s.'ta, capit i!izada en 18 pesetas y er. 
venta en I O pe^eta^., y no habien lo l en ido üci tado ' r 
a lguno en ¡as subastas eolelv.uias en 23 N o v i e m -
bre y 31 'le D i c i e m b r e (le 1896, 9 de Febrero y 16 
de Marzo del a ñ o de m i l ochocientos noventa 3' siete, 
en su v i r tud se anuncia á subasta abie i ta por t é n r u -
no de 30 día-i durante el eu d p o d r á n las personas 
que tengan i n t e r é s en adquir i r la , ofrecer por med io 
de instancia al S D e ' e g i do de H a d e n d i de esta 
provincia la cant idad que tengan por conveniente 
siempre que la m i s m a cubra el 30 p:)r IOO de la 
cant idad de 18 peseras en que sal ió á pr imera su-
de basta conformidad con lo prevenido en los R. D . 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de A g o s t o á : 1872. 
N O G R A L E S . 
Bienes de l Estado. — R í i s t i c a . — M e n o r cuant ia . 
. . N ú m e r o 2.763' del inventa- io . ^ -Una heredad com-
puesta de 5 pedazos ó lotes b a l d í o s , sitos en t e r m i -
no de Nogiales y proindivisa con J o s é Espeja v o t o s 
t re inta socios, adjudicados al Estado por pago de 
costas en causa c r imina l seguida á Mariano M a r c h a -
do, que miden, en j u n t o una superficie de una h e c t á -
rea, 89 á r e a s y 96 c e n t i á r e a s , equivalentes á 3 fane-
gas y media. 
Los peritos, teniendo, e n cuenta ¡a cl ise d é l o s 
b a l d í o s , su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, los 
tasan en renta en una peseta, capitalizados, e n 22 pe-
setas 50 c é n t i m o s y en venta en 15 pesetas, y n o ha-
biendo tenido l i c i t ador alguno en las subastas cele-
bradas en 23 de Noviembre , 31 de Dic iembre de 
1896, 9 de Febrero y 16 de Marzo de 1897, en su v i r -
tud se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 30 
días , durante el cual p o d r á n ia ; personas que tengan 
i n t e r é s en adquir i r los , ofrecer por medio de instancia 
ai Sr. Delegado de Hacicnela de esta provinc ia la 
cant idad que tengan por conveniente siempre que la 
misma cubra.el 30poi- IOO de la cant idad de 22 pe-
setas 50 c é n t i m o s en cpie sa l ió á pr i rueca subista de 
conformidad con lo prevenido en 'os R. D . de 23 de 
Junio de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
P L Ñ A L B A D E S A N ESTEBAN. 
Bienes de l l i s t a d o . — R í i s t i c a . — M e n o r cuant ia . 
N ú m e i os 2.951 al 70 del inventario.-—Una here: 
dad, compuesta de 19 tierras v nn 1 v iña , sitas en el 
t é r m i n o de P e ñ a l b a de San Esteban, adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa c r imina l segui-
da á Juan Izquierdo C a u s í n , que miden en j un to L s 
tierras 4 h e c t á r e a s , 19 á i e a s y 46 c e n t i á r e a s . y cuyo 
tenor es el siguiente: 
1. Una t ierra , d o r d e dicen D e í r á s de la Cuesta, 
de 16 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
t ierra de S i m ó n Olmos , Sur un camino , Este, de Juan 
Gonzá l ez y Oeste de Nicas io Maeso. 
2. O t r a t ierra en Pico del A g u i l a , de 16 á r e a s y 
56 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con propiedad de 
Juan Gonzá lez , Sur, Este y Oeste liegos, 
3. Otra t ierra en el Por t i l lo , de 33 , á r e a s y 54 
c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e , Este y Oeste cor., l ie-
gos y Sur con heredad ele Vicen te N u ñ e z , 
4. Otra tierra en los Aracueros, ele 14 á r e a s y 72 
c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con el barranco, Sur 
con t ierra de Manuel Campos, Este r i o y Oeste liego 
5. Otra t ierra en V a l d é m i n g o n , de 44 á r e a s y 72 
c e n t i á r e a s qae l inda ai N o i t e y SlU' con liegos, Este 
con pr. piedad de L e ó n Campos y Oeste de Frahcis-
co'Ca np >s. 1 ' 
6. Otra t ierra en la Pila, de 22 á r e a s y 36 cen-
t i á r e a s (|ue linda al N o r t e con heredad de Herme-
negildo L o b o , Sur el barranco, Este l iego y Oeste 
Anse lmo L a t o n e. , 
7. O t r a tier: a^  en Carra F u e n t e c a m b r ó n , de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con t ierra . 
de Juan Gonzá lez , Sur de M a n u e l , Campos, Este un 
barranco y Oeste un c i ra to . 
8. Ot :a t ie i ra en carra M i ñ o , de 33 á r e a s y 54 
ce i t i á reás , que ¡ inda al Nor te y Oeste con ciratos, 
Sur cx.n una c a ñ a l ', y l iste con t ierra de A n d r é s 
Mol ine ro . . , 
9. 0 ra t ier ra en L l a n o de Carra M i ñ o , de I I 
á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con el ca-
mino ele .Miño, Sur l iego. Este con heredad de M e l -
q u í a d e s P e ñ a l b a y Oeste liego?. 
10. O t r a tierra en Carra M i ñ o , de 55 á r e a s y 9 0 
centianeas, que l inda al Nor te con t ierra de Lucio 
Higes, Sur con liego. Este cirato y Oeste de M e l -
t uiades P e ñ a l b a . 
tíOLKTÍN DK VENTAS DE BÍEÑI-S ÑACÍONALES 
11 . O t r a t i ena en 1:; G u i a d a de V a l d e p e ñ i , de 
20 área:; y 36 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e y Sur, 
con heredad d e Juan Gonzálc / : , l iste de Fraucisc > 
Carnpps 'v Oeste c a ñ a d a s . 
12. O t r a tierra en V a l lebon -te, de 5 á r e a s y 58 
c e n t i á r e a s , que l i n d a al Norte con p r o p i e d a d de 
Juan M a r t í n e z , Sur d i Juan Cionzález y lo mis ino al 
Oeste y al Este l iego. 
13. Otra tierra^en 1 is V c r d i i M d i s , d ; l ó á r e a s 
y 14 c e n t i á r e is, que i i a i a a i N o te co \ a 1 b ir .auco 
lo i p i s m o al Sur, E'-de lieoo y Oeste'con t icr a de 
A n g e l Ruiz. 
14. Otra en el Colmenarejo, de 3 á r e a s y 72 ceU-
t iáré . is , que linda al Nor te c o i un c i m i i i o , Sur n e g ó 
Este ci ra tp y Oeste ^ o n here lad de A n t o n i o Ma-
15- O t r a t ierra e i el h í i ámV; sit io, de I I á r e - i s 
18 c e n t i á r e is, que l i n d a á lo^ cuat ro vientos c MI 
l ie-gds. í íoj v'ÍK ' jO v Dlnéí ,'>J H > K ,IIÍ ¡djíiií • ü p ^ . íwñiíJ í r . 
16. O t r a tierra on 'd icho sitio, de f i ' á r e a s •' tS 
C j n t i á r o ^ s , q . i e d i n d a al N ).'te y 3 ir c o i t i e r r a á i 
Juan ( T O izále/í, E i t e barranco y O j s t e l i e ^ o . 
I / . Ot ra- t ie r ra en la Z i H u e ig i , de 33 á r e a s y 
54 c e n t i á r e is, que l inda al Nor te c )n un lie ro , Sur 
se ignora, Este c o n tierra d ; A 1 ^el Rui/, y O :-¡te 
con un b a r r a n c o . , . 
18. O t r a tierr 1 en l ich > siti >, d ; 3 á - .-as y 72 
c e n t i á r e a s de .cabida H i u l a al Pí'»cto y O ^ t : C O ' Í un 
barranco, Sur, con hereda i de Alejan Ir o G tro. i a y 
Este de Jacinto Mol ine ro . 
19. O t r a t ierra en B d d :b >oete, de [ I á r e a s y 
72 c e n t i á r e a s , que ¡inda a! No "te y S u ' c MI b ir.-aae.o 
Este liego y Oeste c o n h j r e d i d d ; Migue l Ruíz . 
Estas 19 tierras a n t e r i o r é í s Vu t ) l a ; de se ; 1 16 y 
e s t á n de s t í n idas á cereales.' 
U n 1 v iña e 1 el Bar r i l i ;o, c r e í 1) que t i ; le 4 3 0 
cepas y l i n la al Nor te y Este c o a e! barran ;o. Sur 
con heredad ele'D : >grici u A ' j r o d 1 y 0 vst; d : I n o ; 
cencio Ga 11 o. 
Los peritos t e n i e n l > :\\ cue i ta la c ase d i lás 
t i j r r a s y la v i ñ a . s u p r o d u c c i ó i y de n is c i r c u í - ; - , 
t a ic ias la t i s a n en r e n t a e i 22 p i a r l a i 9P cén ina >.; 
c ip i ta ' i z i d a e 1 j ^ S pes j t 25 c é i t i n i o i y e i v e i ta 
en 130 p^s - tvs , y no h i b i e a 1 a t e ñ i d > l ic i t i d ít a l ^ i -
n ) e i las su') i^t as c d ebr idas en 23 d - \ ! o v i : m ! ) r j 
31 de Dic iembre^ le -f 8j)>, 9 d e Febrero v 16 d : Mar -
zo d i 1897, en s i vdrtu 1 s 2 ini incia á s ib 1 sta a b i u -
ta p o r t é r m i n o de 30 d ías , durante el cu d po Irán las 
personas que tengan i n t e r é s en adqu i r i i la, ..ofrecer 
por medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cant idad que tengan por con-
veniente siempre que esla cubra el 30 por 100 de la 
cant idad de 515 pesetas, 25 c é n t i m o s en que sal ió a 
pr imera subasta de c m f o r u id id eo 1 l 1 p reven ido 
en los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agos to 
de 1872. 
SAN L Í - O N A R D O 
Bienes de l Estado.— U r b a n a . —Menor c u a n t í a . 
N ú m e r o 3.CH3 del invent 1 rio. — U n a ca s i , sita eu 
el pueb'o le S m León i r d », c i ' i e de la C m c e p c i ó i , 
adjudica la al Estad I p >r p i ^ ) d co^ta; en causa 
c r imina l seguid 1 a V d e n í 1 F^ e > 1 ir I > Le ó 1, la c u á l 
co .sta d : p ía da b i j a y d . - s v á n ^ su co is tr .ucción es 
de p í e d r 1 y b i r ro , se encuent a en r e g u l i r estado 
de c o n s e r v a c i ó n ; ocup 1 u ia M p ; r í ic e le r8 metros 
.cuadrado} y iiudaal Ñ o r a e Sur con la calle. Es te 
con [ ¡ rop iedad de J o s é Corostiz; y Oeste de L u c i o 
M a i t í n . 
L o ; peri t )•; tenien;lo en cuenta la c 'as; de la c isa 
su s i t u a c i ó n y d e m á s eircun-;t meias, l i tasan en 
renta en 2 pe;etas 5 c c n t ' i m o ; capita ' iz ida en 37 pe-
setas y e 1 v ¡uta en 41 pe^et rs y n > h diie 1 l ) tenido 
l ici tador alga 10 en las suba i ' a ; cel ;b a l a i en 23 d : 
N ) v i ' m b ¡ e y 31 de D i demb e de [ 8 j 3 , nueve 
de Febrero, y l ó d e M i i v o d d a l u d ; 1897, en su 
v i r tud se a iunc i a á subista abierta por t é r m i n o de 
30 d ías lu a ate e l e u d p > ' r á n ¡as péi'á y l á s que 
tengan i i t e é ; en adqui r i r la o f e ¡er por medio i le 
instancia al S e ñ o r Delegado de H udcnd 1 de esta 
provincia l i can t idad que tengan por conveniente 
siempre t \ \ i : la m's n 1 cubra el 30 p >r 100 de la can-
t idad de 41 pesetas e i que sa l ió á p a nera subasta 
de conform' la 1 c ra io p r e v é a i d o en los R. D . de 23 
de [u i i ) de T870 y 3L de A g »s£ó le 1872. 
Bienes del Estado—•R.'istica.— Menor c u a n t í a . 
N ú m e r o 3.014 del inve i t a r i >.—Una t ierr ,1 sita en 
t é r m i n 1 de Sa 1 L e o n a r d », d • Secano, de terce a ca-
l idad d : un c e ' e m í 1 de c i b i d 1, e i el sitio d e n o m i -
n 1 io L vs Hoyos , adjudicadas al Esta lo p )r p ; igó de 
c )s :as en caus i c r imi uJ seguida á V a enon de L e o -
nardo F^eón, que l ind 1 al N ) r t e co 1 propiedad de 
Santiago Peña an 11, Su • de Vicen te A y u s o , lOste y 
Oc?te acequia. 
B O L E T Í H DE V E N T A S DE BIENES N A C Í O Ñ Á L E S 
Los peri tos, teniendo en cuenta la iclase de la tiek 
rí a, su prbVlitclfciúiV y d e n i á s circunstancias, la tasan 
en renta en 24 c é n t i m o s de peseta, capitalizada en 
5 pesetas 50 c é n t s . y en venia en 6 pesetas, y no ha 
bic i ido tenido l ic i tador a lguno en las subastas cele-
bradas en 23 de Ncudendjre y 31 de Dicicnd^rc de 
1896, 9 de Febrero y 16 (le Marzo de 1897, en su-
vif t í id se anuncia á Subasta abierta por t é r m i n o de 
30 d ías durante el cual p o d r á n las personas que ten-
gan in t e r é s en adqu i r i r l a ofrecer por medio de ins 
tancia al s eño r Delegado de Hacienda de esta p r o -
vincia la cant idad que tengan por conveniente, siem-
pre que la misma cubia e¡ 30 por 100 de ¡a can-
t id id de 6 pesetas, en que sa l ió á p r i m é r a subasta, 
'de conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
Junio de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
Bienes de l E s t a d o — - R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
N ú m e r o 3.OI 5 del inven ta r io , — Dos^tier-as. sitas 
en t é i m i n o de San Leonardo , adjudicadas al Estado, 
por pago de costasen causa c r i m i n a l seguida á Je-, 
r ó n i m o Alonso A yuso y Ma: i ano Coiost iz 1, que m i -
den en jun to 40 á r e a s y 2 c e n t i á a r e a s y cuyo tenor 
es como sigue: 
1. Una t ie r ra de secano, de tercera cal idad, de 
una fanega y 6 celemines de cabida, que l i i d a ' á l "' 
Sur con propiedad de Bonifacia de Migue l , Es e de ' 
Juan Francisco de M i g u é ! , Nor te y Oeste se ighoran . 
2. Ot ra t ie r ra de igual ¿laso, de 4-celemines, 
que l inda al Nor te con propiedad do la viuda de Ma-
teo Ar ranz , Sur y Oste So ignoran y Este con h j i e - . 
dad .do Juan San Mar t ín . ; tr;; 
Los peritos, teniendo en cuenta laclase d é l a s 
t ierras osu p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias,' las 
tasan en renta en una peseta 54 c é n t i m o s , c i p i t a l i -
zadas en 37 pe se Las y en venta en '41 p. setas, y no 
habiendo tenido l ic i tador a'guno en las subast.is ce-
lebradas en 23 de Novicndare, 31 ' de Diciembi-e de 
1896, Q de Febrero y 16 de M.irzo de 1897, en su' 
' y i r t ü d se anuncia á subasta abierta por te rmino de 
'3,0 d ías , dur.tnto el cual p o d r á n las personas que ten- . 
gan i n t e r é s en ; idqui i irlas, ofrecer por modio de ins-
tancia al Sr, Delegado de Hacienda de la [ ¡ rovine-a 
la cantidad que tengan por c o i i v é n i e n t e ' s i e m p r e q u é 
la misma cubra el 30 por IOO de la cantidad de 41 ' 
pesetas en que sal ió á pr imera subasta de confo rmi -
dad con lo prevenido en los R. D . de 23 de Junio de ' 
1870 y 31 de Agos to de 1872. ,7 
Bienes del , l istado.— U r ¿ a n a . . — M e u o ^ . c u a n t í a . 
N ú m e r o 3:016 de! i 11 ven la n d ' ^ U n a casa sita, en 
el p u e b l o de San Leonardo, calle d e l R í " , numero I 
adjudicada al Estado, p o r pago de costas en c a n s í 
c r imina l s e g u i d f á Je ró t i in io Mar t í n .;MfgueI,; la cual 
Consta de planta b ija su c m s t r u ó c i o n - e s do p i e d r a 
y ' b a r r o , se e n c i i é n t r a en mal es tadó í ; de c o n s e r v a -
c ión , ocupa- una-supef.fioie de 27-. m e t r o s K c u a d r a d o s 
y linda a l Nor t e c m hei^vla l d s Marújcíl G a r c í a , Sur 
I;,) calle. Este heredad do Pablo Sanz y Oeste de Sa-
tu rn ino Golvano, . „t_ , . , 
Los peritos, teniendo en' cuenta' lá clase de la ca-
' sa, su p ró í l uc ion y denuasdi rcuñs ta tVcias , la tasan en 
renta , en 2 pesetas," fo c é n t i m _)s," capitalizada en 
37 pesetas S b e é n t i m ó s y 'en véh t . í é h ' 4 2 pesetas, y 
no habiendo te irdo l ic i tad . i r á l g u ib "en' las subastas 
fcolcb-adas en 23 de Novi ' embí íe^^T d e - ü i c i e m b r e de 
1896, 91dé Féb r t e fó ' y i % r M Marzo d e . í § 9 7 , en su 
v i r t u d se a n u n c i a - a s u b a s t a ^ a b i e r t á p o r t é r i n i n o de 
j b d í a s dtfranlíe él c u a l , p a d r á a d a s í p c i s ^ n a s q u e t .m-
: gañí i i l te rés Civ • adqu i r lT lav ofreí::Oi?^pi;ír-intvi;lio do ins-
t a ri c i a - a I eS r f De-H ga dé''"(te. M-reie n d'feüiie' l á pr o v i nc i a 
la cant idad ;que teíagaif.fcpor eonveíneÉfee siempre 
que :la ;u\ism 1 cubra , el, 30 ip(,),r,.í.oo de Ja cant idad de 
,142 pesetas en q u e , s a l i ó á,piünae(ca Subasta,de confor-
r j u i d a d c o n lo .preyenid . i-cii íoSj .R/ ia 'ps I])ecretos de 
23 Juna? < 1 c 18.7.0 y 3 r d o A g o s : o cjy 18,72, 
: 'Biet ie^ ' fel ' X^ifüaó': —W-Pf iúAhV^M-mdf^cuant ia . 
N ú o i o r o 3:0if^o»Ll :thvo.itadp,!—Uaa-easi, si td, .en 
San L a o m i r d o , c 11 le de i íSo l , adju.i ic tila al E s ' a d o 
| 01 pago t le co-tas en cansa el in i in \ l seguid 1 á Bar-
t o l o m é Y a g ü e o E s t e b a i i , la:eual-eon?Li;-defplanta ba-
j a -y'desván:, ' sa 'corisÉruéeiónvés-d-e piedra:y barro, se 
1 (mímehtra^en ' m é d i á n d v e s % ocu-
pa una s u p e r í i c i e : d e 18mot': '^;í?ua^i-adQS; y l inda al 
•Norte cóív p rop iédaU d e t l a í v i u d m dév Marian > L e o -
n a r o i o . / S n ó ' d e FañsrinOíC¿;isarejo*, E > t g ¡ ^ e n t r a d a y 
' Oestie coív h é r e d idótló Féli¡)^ Rére? , ) i 
L o s p o t i t o s t e n i e n d o en cuenta la'clase de la casa, 
su pr í iducciÓn "y' d e i r f á s ' circuliktiditHas, la tasan en 
r e n t a : en 2-• pesetas. 95,. géi i t i ino^^ ..capitalizada en 
53 pese t i iS^O; cé.aA[:.wps y en A'ent ' i en 59 ^ -^etas, y 
110.•.ha.^iej-j.do-.teni-Jo l i c i t a d A r a |gU; io e » jjas sub istas 
celebradas « 0 2 3 ^ ^ N o ^ e n v ó r e , 3,1 d e j D i c i e m b r - d e 
1896, 9;d^:Eebrero. y 16 de ¿Mar/.p. dp 1 897, en su 
.•virtud se anuneda ; á,subasta abierta,por t é r m i n o de 
30 d í a s d u r a ate el cual p o d r á n ' las personas que t e n -
gan i n t e r é s en adquir i r la , ofrecer por medio de ins-
tancia al s e ñ o r Delegado de Hacienda d ; esta p r o v i n -
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cía la cant idad que tenga por conveniente, siempre 
que la misma cubra el 30 por loo de la cant idad de 
59 pesetas en que sal ió á pi ime'-a subasta de confor-
m i d a d con lo prevenido en los Reales Decretos de 
23 de Junio de 1870 v 31 de Agos to de 1872, 
Bienes d e l As tado .— U r b a n a . — M e n o r cuav t ia . 
N ú m e r o 3.018 del i nven ta r io .—Una casa y cuar-
ta parte de otra, sitas en el pueblo de San Leonardo 
adjudicadas al Estado por pago de costas en cau a 
c r i m i n a l seguida á Ju l i án R u p é r c z Condado, del te-
nor siguiente: 
1. U n a t ier ra en el ba r r io de Arganza , la cual 
consta de planta baja solamente, su c o n s t r u c c i ó n es 
de piedrajy ba r ro , se encuentra en regular estado de 
c o n s e r v a c i ó n , ocupa una superficie de 23 metros 
cuadrados y l inda al Nor t e con un risco; Sur con \-A 
entrada. Este con propiedad de Feliciano Puerta y 
Oeste de Lorenzo Sala. 
2. Cuar ta parte de otra casa, en la calle de 1 is 
Eras, la cual tiene solamente planta baja, su cons . 
t r ü c c i ó n es de piedra y b a r m , se encuentra en tria] 
estado de c o n s e r v a c i ó n , ocupa una sup:rficie de 29 
metros cuadrados y Unda al N o r t e con heredad de 
Vicen te G a r c í a , Sur de J o s é Migue l , Este de A n t o -
nio P é - e z y Oeste con la calle-. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
casas, su s i tuac ión y d e m á s circunstancias, las tasan 
en renta en 4 pesetas l o c é 1 t imos, capitalizadas en 
73 pesetas 80 c e n t í m o s y en venta en 82 pesetas, y 
no habiendo tenido l í c i t a d o r alguno en las subas-
tas celebradas en 23 de N o v i e m b r e , 31 de D i c i e m -
bre de 189Ó, 9 de Febrero y 16 de Marzo de 
1897, t n su v i r t u d se anuncia á subasta abierta 
por t é r m i n o de 30 d ías durante el cual, p o d r á n 
las personas que tengan i n t e r é s en adquir ir las , ofre-
cer por med io de ¡ns t anc ia al S e ñ o r Delegado de H a -
cienda de esta provincia la can t idad que tengan por 
conveniente siempre ^ue la misma cubra el 30 por 
IOO de la can t idad de 82 pesetas en que sa l tó á 
p- imera subasta de confonnidad con lo preveaido en 
los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agos to 
de 1872. 
Bienes d e l Astado.—Rust ica .—Wenor cuant ia . 
N ú m e r o 3 . O I 9 del inventar io .—Una t i e i r . i , sita en 
t é r m i n o de San Leonardo, y en el sitio denominado 
E l Propio de Arganza , de secano de tercera ca l idad 
y de una á r e a y 86 c e n t i á r e a s de cabida, la cual fué 
adjudicada al Estado por pago de cos'as en c iusa 
c r i m i n a l seg £ .da á Ju l i án Ruperez Condado y linda 
al Nor te Con propiedad de Cosme Ruperez, Este de 
los heiederos tle J o s é Mar ín y Sur el r ío . 
L o s peri tos, teniendo en cuenta Ja ciase de la t i c 
rra, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la tasan 
en renta en 24 c é n t i m o s de peseta, capitalizada en 5 
pésete.? 5o c é n t i m o s y e n venta en 6 pesetas, y no 
habiendo tenido l í c i t ador alguno en las subastas ce -
lebradas en veinte y tres de N ó v i é m b i c , t reinta y 
uno de Dic iembre de 189Ó, 9 de Febrero y l ó de 
Marzo del a ñ o de I897 , y c1) •sn Vli t ud seanuncia a 
subasta abiertr. por t é r m i n o de 30 d ías d u r a n t ; el 
cual p o d r á n Jais personas que tengan in t e ré s en ad-
qu i r i r l a , o f i e cer por medio de insta; c L al S;. Dele-
gado de Hacienda de cst 1 piovincia , la cant idad que 
tengan poi conveniente siempre que ía misma c u -
bia el 30 por ciento de la c i n t i d a d de 6 pesetas en 
que sa l ió á pr imera subasta de c o n f n m i d i d c o n lo 
prevenido en los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 
31 de A g o í t o de 1872. 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r cuant ia . 
N ú n u ro 3.020 del inventario.—-Dos tierras, sitas 
en t é r m i n o de San Leonardo , adjudic idas a' Esiad > 
por pago ele costas en causa c r i m i n a l seguida á San-
tos Encabo M a r t í n . l i s que miden en ¡ a u t o una á r e a 
y 86 c e n t i á r e a s , equivalente s á un c e l e m í n y cuyo 
tenor es c o m o sigue: 
1. Una t ierra de Se can o de tercera cal idad, d o n -
de die:cn Prado de los Hoyos , de clos cuart i l lo?, q u e 
Ü.ula al Nor te y Sur con una zanja, liste con propie-
dad d .• Tomás Encabo y Oeste t i c Pablo Marcos. 
2. O t i a t i e r ra de igual clase q u e la an 'erior , cu 
dicho sit io, de 3 cuar t i l los , q u e linda a' Nor te y Sur 
C L n u n a zanja. Este con propiedad de Bibiano En-
cabo y Oeste de Pablo Marcos. 
L o s peritos, teniendo en cuenta ía (dase de fas 
t i .-rras su p r o d u c c i ó n y d e m á s c i r c i i n R a n c i a s , las 
ta^an en renta en 2 4 c é n t i m o s de peseta',C ip i t á l i zadas 
en 5 pesetas 50 c é n t i m o s y en venta en 6 pe setas, y 
no habiendo tenido l ic i tador a'guno en las subastas 
celebradas en 23 de Noviembre, 31 de Diedembre de 
189Ó, 9 de Febrero y 16 de M . i rzo ele 1897, en su 
v i r t u d se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 
3o d ías , durante el Cual p o d r á n las personas q u e ten-
gan i n t e r é s en adquir ir las , e)frece r por m .'dio de ins-
tancia al Sr. De'egado de Hacicnd . i de la p rovine 'a 
la cantidad q u e tengan por e onveniente siempre que 
1a misma cubra el 30 p o r IOO de la cantidad de 6 
pesetas en que sa l ió á primer.1 subasta t l e con fo rmi -
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dad con !o prevenido en 'os R. D . de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agos to de .1872. 
Bienes de l l i s i a d o . — U r b a n a . — Menor cuant ia . 
N ú m e r o 3.021 de' inveula r io . —Una cas i sita, en 
iui i sd ic iónc de San Leonardo, ba 1 r i o de Ar^anza , ca-
lle del O l m o , adjudicada al Estado, por pago de cos-
tas er. causa c r imina l seguid 1 a S i lver io Mar í ínez 
Ruperez, la cual consta de planta baja y pVincipalj 
su c o n s t r u c c i ó n es de piedra y barro , se encuentra 
en regular estado, 'de c o ' - s e r v a c i ó n , ocup:i una s u -
perficie de 15 metros cuadrados y l inda al Nor t e con 
heredad de los herederos de Ju l i án Ruperez, Sur y 
Oeste calles Este de Manuel Y a g ü e . 
Los peritos, teniendo en cuenta ¡a clase de la ca-
s i , su produc ion y d e m á s circunstancias, la tasan en 
renta en 2 pesetas, 60 c é n t i m xs, capitalizada en 
49 pesetas So c é n t i m o s y en venta en 52 pesetas, y 
no habiendo tenido l i c i í a J o r a l^u 10 en las subastas 
celebiadas en 23 de Noviembre , 31 de Diciembre ele 
1896, 9 de Febrero y 16 de Alar/ > de 1897, en su 
v i i t u d se anuncia á subasta abiei ta por t é r m i n o de 
30 d í a s durante ei cual, p )drán las person es qu" ten-
gan i n t e r é s en adquir i r la , ofiecer por medio de ins-
tancia al Sr. Deleoado de Haciend 1 tic la p rov inc ia 
la cant idad que tengan por conveniente siempre 
que la misma cubra el 30 por IOO de ta cantidad de 
52 pesetas en que sal ió á primera subasta de c infor-
midad con lo prevenido en los Rea'es Decretos de 
23 Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
V>iencs de l l i s t a d o — U r b a n a . — M e n o r cuant ia . 
N ú m e r o 3.022 del inventar io .—Una casa sita en 
el pueblo de San L é o h a u i o , calle del Pel igro, adju-
dicada al l i s t ado por pago de costas en causa c i i m i -
nal seguida á EHodoro Y a g ü e , la cual consta de un 
solo piso, su c o n t r u c c i ó n es de barro, se encuentra 
en mediano estado de c o n s e r v a c i ó n , ocupa una su-
perficie de 22 metros cuadrados, y lind?, al Nor te 
con solar de Juan Marcos, Sur la c í l j e . Este Frás r t í a 
de .Santiago Alonso y Oeste un solar. 
Los peri tos teniendo cu cuenta la clase de la ca-
sa, su s i tuac ión y d e m á s circunstancias, la tasan en 
reñ ía en una peseta 55 c é n t i m o s , capitalizada en 28pe-
setas y en venta en 31 oesetas, y no habiendo tenido 
l ic i tador alguno en las subastas celebradas en 23 
de Noviembre , 3 i de Diciembre de 1896, nueve de 
Febrero y 16 de Marzo de 1897, en su v i r t u d se 
anuncia á subasta abierta por t é r m i n o d e 30 d í a s du-
rante el cual p o d r á n las personas que tengan i n t e r é s 
en adqui r i r l a , ofrecer por medio de instancia al Se-
ñ o r d )elega d oitl e Ha cié nd a 1 a pr o vi nci a la cantidad:q'ue 
tengan por conveniente siempre que la -misma'cubra 
e! 30 por LOO de la cantida-ird;; 31 pesetas en que 
sa l ió a pr imera subasta de conformidad con ' lo pre-
venido en los reales decretos de 23 de lu ido de 1870 
- y 31 de-Agosto 'de 1872. -
Bienes d e l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r cuant ia . , 
N ú m e r o 3.023 del i nven ta i io .—Una tierra sita en 
t é r m i n o de San Leonardo,, donde dicen V e l o r t o , ad-
judicada al Estado por pago de costas en causa c r i -
min d seguida á E l iod^ ro Y a g ü e , la cual es de deca-
no de te ic -ra cal idad, tiene una cabida -de -3 á r e a s 
y 72 c e n t i á r e a s y l inda a! No-:te con heredad de 
Benito Ruperez,-, Sur de la viuda de .Eduardo Mar -
t ín , Este 3/; Oeste con liego; 
Los peritos, teniendo érí cuenta la clase de la tie-
rra, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, la tasan 
en renta en 3*5 c é n t i m o s de peseta, capitalizada en 
8 pesetas 25 c é n t s . y en venta en 9 pesetas, y no ha 
biendo tenido l í c i t a d ó r á l g u h í ) eii las subastas cele-
bradas en 23 de N o v i e m b r e y 31 <!e Diciembre de 
1896, 9 de Febrero y 16 de Marzo de 1897, e^ n su 
v i r t u d se anuncia á Subasta abierta por t é r m i n o de 
30 d í a s durante el cual p o d r á n las personas que ten-
gan in t e ré s en adqni i ' iHa ofrecer por medio fíe ins-
tancia al s eñor Delegado de Hacienda d é e s t á p ro -
vincia, la cantidad que tengan por conveniente, 'siem-
pre queda m i s m i cubra el 30 por IOO de la can-
-tidad de 9 pesetas en que sa l ió á ' i ) r in i e ra subasta, 
de conformidad con "'lo-' prevenido en- los^R. ' D.;:de 
Junio de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
Bienes de l Es t ados—Urbana .—Menor cuat i t ia . 
N ú m e r o 3.024 del i nven ta r io .—Mi tad de una casa 
sita en el pueblo de San Leonardo, calle Nueva, ad -
judicada al.-Estado por pago de Costas el l causa c r i -
mina l seguida á Francisco . Y a g ü e Esteban, la cual 
consta de planta baja 5^  pr inc ipal , su Cons t rucc ión 
es de piedra ¡y bar ro , se.-encuentra en mediano es-
tado tie cons : rvae ión , . ocupa , toda ella una superficie 
de 28 metros cuad. ados y l inda al N o r t e con here-
dad ele Pedro G ó m e z , . S u t Via calle, Este de Caye t a -
no Casarejos y Oeste la Los r. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de la ca-
sa, su s i tuación y d e m á s circunstancias, la , tasan en 
renta en 2 pesetas 35 c é n i t m o s , capdalizadas en 42 
pesetas 40 céntim>>s y en venta en 47 pesetas,-y no 
habiendo, t en ido ' l i c i tador alguno en las subastas ce-
lebradas en 23 de Nov iembre y 31 de D ic i embre de 
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cíe 1896, 9 de Febrero y 16 de Marzo de 1887, 
en su v i r t u d se anuncia á subasta abierta por 
t e rmino de 30 d ías , durante el cual podran las 
personas que tengan i n t e r é s en adqui r i r l a , ofrecer 
por medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cant idad que tengan por con -
veniente siempre que esta cubra el 30 por 100 de la 
cant idad de 47 pesetas, en que sa l ió á pr imera su-
basta de conformidad con lo prevenidoen los R. D . 
de 23 dé Junio de 1870 y 31 de Agosto de 
,1872. , . : ; ; . ; . . ' , j l , , jrr- n u d M ) t & o . i o r . m i V / -
Bienes d e l \ i s t a d o . — R ú s t i c a . — Menor c u a n t í a . 
N ú m e r o s 3.025 y 26 de! inventario.—-Dos tierras 
sitas eh t e rmino de San Leonardo , adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa c r imina l segui-
da á Erancisco Y a g ü e Esteban, que hacen en j un to 
un ó superficie de 2 á r e a s y 79 c e n t i á r e a s equivalen-
tes a un c e l e m í n y 2 cuar t i l los , y cuyo tenor es el 
siguiente, j , . t r ¡ . t. , ... . . 
I . Una tierra de decano de tercera cal idad, de 
un c e l e m í n de cabida, en donde dicen Ve lo r to , que 
linda al Nor te con un liego, Sur con un camino, Es -
te con propiedad de Pedro G ó m e z y Oeste de Juan 
J o s é Puerta. 
2* O t r a t ierra, de igual clase que la anter ior , de 
2 cuart i l los de cabida, en donde dicen Prados tic dos 
H o y o s , que linda al N o r t e y Este con acequias, Sur 
con propiedad de Vicente G a r c í a y Oeste de M a -
r iano de M i g u e l . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, las ta-
san enrenta en 32 c é n t i m o s de peseta, capitalizadas 
en 7 pesetas 35 c é n t i m o s y en venta en 8 pesetas, 
y no habiendo tenido l ici tador alguno en las subas-
tas celebradas en 23 de N o v i e m b r e , 31 de D ic i em-
bre de 189Ó, 9 de Febrero y 16 de Marzo de 
1897, en su v i r t u d se anuncia á subasta abierta 
por t é r m i n o de 30 d í a s durante el dual, p o d r á n 
las personas que tengah i n t e i é s en adquirir las, ofre-
cer por medio de instancia al S e ñ o r Delegado de H a -
cienda de esta provincia la cant idad que tengan por 
conveniente siempre ^ue la misma cubra el 30 por 
l o o de la cant idad de 8 pesetas en que sa l ió á 
pr imera subasta de conformidad con lo prevenido en 
los R. D . de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agos to 
de 1872, 
Bienes d e l As tado .—Rus t ica .—Menor c u a n t í a . 
N ú m e r o s 3.028 al 34 del inventar io. —Siete tierras 
sitas en t é r m i n o de San Leonardo , adjudicada.^ 
al Estado por pago de costas en causa c r imina l se-
guida á Vicen te Ayuso , que miden en junto 42 
á r e a s y 82 c e n t i á i e a s , ( quivalentes á una í a n e g a y 
21 celemines, y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una t ierra da secano de tercera e d i d a d , dé 
un ce l emín de cabida, donde dicen Los Hoyos , que 
linda al Nor te con una smda, Sur con el ¡ iy. Este 
con propiedad de Manuel O i i v c r y Q \ste de L o r e n -
zo Sauz. 
2. O t ra t i e r ra de ¡«ual clase y en e! mismo s i t i ó 
de un c e l e m í n , que linda al Norte con una zanja, 
Sur con propiedad de Francisco Y a g ü e , Este se i g -
nora y Oeste Juan P e ñ a r a n d a . 
3 O t r a t i c n a de igual c í a s : y e 1 el mism 1 s i t io , 
de un c e l e m í n , que l inda al N o r t e con una zanja, 
Sur con propiedad de Francisco de M i g u e l , Este se 
ignora y Oeste de los herederos de Inocencio S ala. 
4. O t ra tierra de igual clase y en el mismo sitio, 
de un celenn'ií , que linda al Nor te con un cirato, Sur 
con propiedad de T i b u r c i o P e ñ a , Este se' ignora y 
Geste con un c i ra to . 
5. Otra t ierra de igu d clase, de una fanega de 
cabida, donde dicen el Navajo , que l inda ai N01 te 
con un liego, Sur y Oeste se ignora y Iv-te con pro-
piedad de Pascual de M i g u e l . 
6. Otra t ierra de igual c l i se de 3 ce ' emi ius , en 
los Q u i ñ o n e s , que al Nor te y O-ste sé ignoran L s 
linderos, Sur con propiedad de Mariano Sánz y Es-
te de A le j and ro N . 
7. Ot ra de igual clase, en el mismo sit io, de cua-
tro celemines, que l inda al Nor te con el monte r o -
bledal , Sur se ignora , Este con propiedad de M a r t i n 
R u p é r c z . 
Los peritos teniendo en cue^t 1 la clase de las tie-
rras, su s i tuac ión y d e m á s c i rcunstanciá is , las tasan en 
renta en 3 ptas. 24 cts. capita izadas en 63 ptas. y er. 
venta en 82 pesetas, y no habiendo tenido l ic i tador 
alguno en las subastas celebradas en 23 de N o v i e m -
bre y 31 de Dic i embre de 1896, 9 de Febrero 
y 16 de Marzo del a ñ o de 1897, Y en su v i r tud se 
anuncia á subasta abie i ta por t é r m i n o de ,30 días 
durante el cual p o d r á n las personas que tengan i n -
t e r é s en adquirir las, ofrecer por medio de instancia 
al Sr. Delegado de H ' i c i cnd 1 de esta provincia la 
cant idad que tengan por conveniente siempre que 
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esta c i b r a el 3o por ciento de 'a cant idad de 82 pe-
seta-! en que sa l ió á p . imera subasta de conformidad 
con lo prev enido e i los R. D . de 23 d e j u n i o d e 187c 
y 31 de Agos to de 1872. 
S o r i a JS de J u l i o de i 8 \ ) 8 . 
El Admini-stradoi'de Haoieuda, 
J U Á N A J I M L N L Z . 
GONDIGiONES 
a ñ o de ar re : idam¡ento_( :or j : ¡entc• á la toma de , 0 >sc-
sión de I()s cJinpracl()rc.-, s e g ú n d 1 ini-irna. L e y . 
8. a Los c í í inpradore - ; (le fij]cas urbai^s, , no ,po 
d r á n d e m o i e i i i s \\\ den ib arlas sino dqspuéjS de ha-
ber afianzado o pagado c; precio t b t a l d 1 remate. 
9. a Con arre al pá r ra fo 8.° del a r t i cu 'o 5.0 de 
la ley de 31 i e I.)iciembre d^ l8,8íy las ailqni^iciones 
hechas d i r ec t amen te d e bienes enagenados por ^e! 
Estadq.cn v i r t u d 4 í las leyes dqsamoriiz^dpras de 
I.0 de M a y o de 1855 y í l de Julio de 1856, ' satisfa-
an por impuesto de t r a s l a c i ó n de domin io 10 c é n t i -
mos de peseta por l o o del valor en que fueron ' en-
matados. 
1. a No se a d m i t i r á postura que no cubra el t i -
po de la subasta. 
2. a N o p o d r á n hacer posturas los que sean dea-
dores á la Hacienda, como segundos con t i ibuyentps. 
ó por cont ia tos ú obligaciones en favor del l i s tado , 
mientras no acrediten hallarse solventes d : sm com-
promisos. 
3 a Los bienes y censor q-ie Se vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a i á ó n , se ; la que quiera su 
procedencia y la cuan t í a de su precio , se e t i a j ena rán 
en a l e í a n t e á p igar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
El p r imer ¡>!azo se p a g a r á al conta lo á los qu in -
ce dias le haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
1 estantes en i n t é r v a l o de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
primera subasta por un t ipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se p a g a r á n en m e t á ' i c o al conta-
do, dentro de los quince dias siguientes al de haber-
se notificado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n resulta de ios antecedentes y demá-t 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de la po vineja, l is fincas de que se trata nf) 
se h.dlan g ravad is con m á s carga q u é 'a manifesta-
da; pero si aparecieran póstci ioruVcnte, se idnemni-
za r á al comprador en los t é r m i n o s en que la instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de poses ión s e r á 1 de cuenta del rematante. 
6. a Lo-s compradores de fincas que tengan arbo-
lado t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, adv i r -
t i é n d o s c que, con arreglo a l o dispuesto c í el ar t iculo 
I.9 de la Real Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los ol ivos y d e m á s ái boles 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores a 
no descuajarlos y no corearlos de una mamera in 
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas cadu á 
á lo • cuarenta dias d e s p u é s de \¿ toma de poses ión 
de | .comprador , s e g ú n la ley de 30 de A b r i l de 1856 
y ta de los precios iú>t icos , concluido que sea el 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamorti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, ó acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia p ú b l i c a - q u e coi responda; el 5 
por loo de la c u ticlad que sirva de t ipo p ira el re-
mate.v 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a . d e la D e l e g a c i ó n en la A d m i n i s t i ¡.cionips 
subalternas de los partidos y en donde no . existan 
Adminis t radores Subalternos, en las e s c i i b á n í á s de 
los Juzga los, Subalternas mas i imu-di i taSió en la ca-
p i t a l . (Real orden de 12 de A g o s t o de 1890. 
1 1 . * Inmediatamente que termine el remate el 
Juez "devo lve rá las, consignaciones y los resguardos^ 
ó sus certificaciones á los postoro--, á cuyo f áyo r nq 
hubiese quedado la finca ó censo' .subasta(!ov ( A t t , 
7.0 de la i n s t rucc ión de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de Irenes Comprendidos 
en las fe\ es de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n rec la-
mar por los desperfectos que con .posterioridad á la 
t a sac ión sufran las fincas por f dtas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por otra cu dquioia causa juftt 1 en el 
t é r m i n o impor rogab lc de quiricp días: dend; c! ele la 
p o s e s i ó n . , 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabi ia , y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
pres;ido en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á í nde -
n izac ión del Estad*> ni c o m p r a d » - r si la b i t a ó exce-
sivo no llegase a dicha quinta parte. (Real orden de 
I I de Noviembrede 1863. 
14. a E l Estado no a n u l a i á las ventas por falta 
ó perjuicios causados pm los Agentes de la A d m i -
i n s t r a c i ó n é indepen lientes d é la voluntad de los 
compradores, pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles y cr iminales que procedan contra los culpa-
bles. ( A r t . 8.° del Real decreto de l o de Julio de 
1865.) 
15. a Con ar reglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4.0 y 5.0 del Real decreto de 11 de E n e i o fie 1877 
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t t s reclitmaciones- qbc .hubieran;de entablar los in te -
r é s K I O S contra las ventas efectuadas por el -Estado, 
s e r á n siempre por la vía gubernat iva , y hasta que 
no se hayia apurado y sit io ' negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la ce r t i f i c ac ión ro r res -
pondiente, • no se a d m i t i r á demanda alguna en los 
Tribunales . • : 
RÉSPdlSISAB^ípAD 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
i l*ey'd€ g de E . w f o de i S i - ] . > ' 
A r t . 2:0 ..Si el pago del pi imer p'az.o no :\c.. c o m -
pletan .con el i m p o r t e del d e p ó s i t o dentro del t é i ' - . 
m ino de qii"nce d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio d e l Tesorp Ja., cant idad de 
positada, sin que cKrcmatatvte conserve sobre e'da 
derecho alguno. S e r á , sin e i n b á r g ó , devuelta es tá en 
el casi.>t ele á i fu 'a rs l ; la srl^astá ó"vi?ntá por causas aje 
ñ a s en un toclo á la v o l u n t a d del comprador . 
I n s t r u c c i ó n de 20 de V í a r z o de ISJJ 
A r t . -.JO.;; ( P á r r a f o 2 . ° )—Si den t to de los qu ince ' 
d í a s siguientes v\ dc^haberse not if icado | . i adjudica-
c ión de la finca, no se satisface el prime r plazo y los 
d e m á s gastos de la venta, el d e p ó s i t o ingresara defi-
n i t ivamenle en el / r c s o i í r . ; 
•: y R e a ¿ orden de 27 de Enero de i 8 y $ : : : 
E l Re.}';(Q. D . G.) y en su noiubre !a Reina Re-
gente del Reino, v is to lo info ' mado por la DireccióFi 
general de le Cofí tcnciOsu y de conformidad con ¡o 
propuest.Qvpor la S u b s e c r e t a r í a de Hacienda y lo i n -
ói mado por la I n t e r v e n c i ó n general de la Adra in i s -
t r a c i ó n del Estado se ha servid ) disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos • 
t e r iu r id td á la ley de 9 de Enero do 1877, no Cott-
traen otra responsabilidad por la falta de pago del 
p r imer plazo que la de perder el deposito c o n s t i t u í -
t ío paia tomar pai te en la subasta, y que c veste ca-
í so las fincas deben venderse inmediatamente , cpm > 
¿Pes te no hubiera tenido lugar. 
K e a l orden de 27 de Mayo de 1894 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que los compra-
dores pueden satisfacer el impor te de pr imer plazo 
h á s t a la c e l e b r a c i ó n de l huevo icmate , con la p é r d i -
da del d e p ó s i t o cons t i tu ido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieran t rascurr ido ya los quince 
d í a s desde qu '. se les not i f icó la a d j u d i c a c i ó n . 
L o que se hace sab. r á los licitadores con c' f in.de 
.que no a l e g u e n - i g n . í i a n c i a . ' 
- S o r i a r 8 \ h Ju l io - de 'iSgS. 
E l Admini.stmdor de Hacienda, 
J U Á N Á J I M E N E Z . 
íM©tm oficial 
Uentag de Bienes RaeionaW 
D E L A PROVINCIA DE SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Uu mes 3 pesefca.* 
o meses . * 8 » 
Hi » 15 » 
12 » . . . ; . . . . . . , . . . . 
• Precios de venta 
Uu iiúníeí ó corriente.. . . . . . . . i . . . ; . . 
» atrasado 
1 peseta. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Plaza M a y o r , n ú m e r o 11 , piso 3.0 
S O R I A : T i p . de A b d ó n P é . e z . — 1 8 9 8 . 
